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ABSTRCT 
In new period, annihilation in history of nearly 40 years dust seal famous poet 
Mu Dan was rediscovered, has aroused wide attention and becoming China's poetry a 
continuous hot. Academic achievement evaluation of Mu Dan's poetry, and a new 
high scholar even push him to "Chinese literature in the 20th century masters" poetry 
of top, in the 1990s to a boiling point. 
According to the author, Mu Dan study is larger, the main performance of Mu 
Dan's research for too little attention, and the prosperity of the poetry study compared 
with no phenomena, Especially the life experience and life attitude and the interaction 
between writing poetry is to probe.In the study Mu Dan and lack of poetry text 
modification of Mu Dan's poetry, especially famous text revision situation without 
due attention. 
Preface: Mainly introduces Mu Dan's research and “poems" research status and 
existing problems of selection, the rationality and possibilities. 
The first chapter: Mu Dan forties experiences on emotional experience, 
especially the blank analysis of the poet's life, tried to do some research. 
Chapter 2: The method is simple, introduced the analysis method of symptomatic 
basic characteristics and main methods of modern literature study and reference. 
Chapter 3: In the creation of Mu Dan life for the analysis of main love poem text, 
seize the poetry of text, silent, etc, to analyze the consumptive cracks Mu Dan poetry 
creation and life experience interacting with the echo. 
Chapter 4: Mu Dan's poetry text on different versions of the differences and 
modification, around  Poems “eye” –and “by you ”texts of reading. 
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早在上世纪 40 年代穆旦就已经成为当时最受欢迎的青年诗人。40 年代初期，
闻一多先生选编《现代诗钞》选入穆旦多首新诗。1952 年，穆旦的两首英文诗
作被美国诗人 Hebert Creekmore 编选入《世界名诗库》 （A  little Treasury  of 




译家穆旦》的出版，还有 1996 年《穆旦诗全集》与 1997 年《丰富和丰富的痛苦：
穆旦逝世 20 周年纪念文集》和曹元勇编《蛇的诱惑》①的推出与 2006 年人民文
学出版社《穆旦（查良铮）诗文集》、《穆旦（查良铮）译文集》的隆重出版，根
据陈林《穆旦研究综述》的相关介绍：“1998 年 4 月，广西学者韦政峰建立了国
内第一个穆旦研究学术网站，标志着穆旦研究将在网络时代翻开崭新的一页。”②
可以预见，随着不同媒介的丰富与完善，穆旦将会为越来越多的诗歌爱好者所知，
                                                        
①《穆旦诗选》，杜运燮编，人民文学出版社 1986 年 1 月；《一个民族已经起来：怀念诗人、翻译家穆旦》，
杜运燮、袁可嘉、周与良编，江苏人民出版社 1987 年 11 月；《穆旦诗全集》，李方编，中国文学出版社
1996 年 9 月；《丰富和丰富的痛苦：穆旦逝世 20 周年纪念文集》，杜运燮、周与良、李方、张同道、余
世存编，北京师范大学出版社 1997 年 1 月；曹元勇编《蛇的诱惑》，珠海出版社，1997 年 4 月。 




































































程，礼赞了它的美、力量和永恒。” )352](1[ p 同时，著名诗评家蓝棣之先生也对这
组经典爱情诗做出了自己独到的解读，他分析到：“《诗八首》所写的，是爱情生
活不可克服的深刻矛盾和把爱情作为一个短暂生命阶段来看待的爱情观念。”














                                                        











































































































介绍：本书“收入了 1924 年至 1963 年发表的各类散文、随笔、评论共 16 篇；




1944 年 11 月 16 日，在穆旦写给好友唐振湘的一封信中，穆旦谈到四十年
代所处的局势和自己的诗歌创作原则，他说：“现在是，不是先有文学的兴趣而

























并且最终是虚无的，以使自己从中摆脱出来。” )303](4[ p 另外，郑敏在《诗人与矛
盾》中分析“穆旦的《诗八首》是一组有着精巧的内在结构，而又感情强烈的情














































良铮）年谱》1940 年在穆旦 23 岁时记载：“8 月，毕业于西南联大外文系，留校
任助教。其后到联大叙永分校（属四川省）接收外文系入学新生，并从事教学工
作。结识陈蕴珍（笔名萧珊，时为联大外文系学生）”。 )353](2[ p 高波在《现代诗人
与现代诗》中提到这一记载时分析：“在这里冒出个萧珊，确实让人觉得突兀。




了记载 1946 年诗人与周与良（穆旦夫人）的相识，就只剩穆旦与萧珊 1942 年的
结识最为突出。《穆旦（查良铮）年谱》关于此事的记载是一个有价值的线索。
高波继续谈到：“其后《穆旦年谱简编》中还不断提到，穆旦和萧珊的关系非同
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